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Město Olomouc je statutární a univerzitní město. Jedná se o o historickou metropoli o rozloze 10 000 ha 
a je to šesté nejlidnatější město ČR. Žije zde přibližně 100 000 obyvatel, na tento počet pak připadá přes 
20 000 studentů. Zpracovávaný areál se nachází v městské čtvrti Holice. Nachází se na jihovýchodním 
okraji Olomouce s populací 4000 obyvatel. 
VÝCHODISKA/STRATEGIE/KONCEPT
Většina Holice je od zpracovávaného  areálu Přírodovědecké fakulty UPOL odříznuta železniční tratí a 
vzniká zde izolované univerzitní “ghetto” odříznuté od veškeré občanské vybavenosti, služeb a kultury. 
Areál je obklopen převážně industriálními objekty.
V blízkosti areálu v současné době vzniká nová sportovně rekreační zóna Holický les, která bude umožňo-
vat odpočinek a sportovní vyžití uprostřed zeleně. Lokalita má též návaznost na zelenou páteř Moravy, 
na rozvíjející se říční park vznikající v rámci protipovodňové ochrany Olomouce. Od řeky Moravy k areálu 
je plánováno propojení cyklostezkou a napojení na nově vznikající rekreační areál. V budoucnu má tedy 
lokalita velký potenciál, vznikne zde lepší napojení na historické centrum a bude součástí rekreační 
zelené osy města.
Koncept vstupního areálu UPOL vychází z jeho umístění na pomezí města a krajiny a z potenciálu vyt-
vořit významný prostor na zelené rekreační páteři Olomouce a utvářet  veřejný prostor pro v budoucnu 
se rozvíjející Holici. V blízkosti areálu je plánována bytová výstavba, avšak v současnosti je lokalita mrt-
vým územím neposkytujícím dostačující zázemí pro kulturní vyžití a společenský život současných ani 
budoucích obyvatel.
Cílem projektu je vytvořit důstojný vstupní objekt do areálu Přírodovědecké fakulty UPOL,  reprezenta-
tivní prostor, místo, kde by se mohli setkávat studenti, vyučující a zaměstnanci, ale zároveň otevřít areál 
do okolí , lépe ho propojit s městem a využít napojení na rekreační zónu. 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Areál se nachází na komunikaci poměrně výrazně zatíženou osobní dopravou, MHD je areál dostupný 
pouze  dlouhých časových intervalech. V budoucnu je plánováno prodloužení tramvajové linky až k loka-
litě. Vznikne také cyklostezka od řeky Moravy k Holickému lesu vedoucí kolem areálu. 
Areál je výrazně zatížen statickou dopravou, která snižuje kvalitu prostoru, v návrhu je proto zohled-
něna dobrá dostupnost cyklodopravou a navrženy jsou podzemní garáže. Výrazným prvkem areálu je 
naučný park, který lemuje zpracovávaný pozemek. Kolem pozemku prochází také nově budovaná pěší 
zóna, která výrazně zvýší kvalitu prostoru.
V návrhu je areál otevřen do ulice Šlechtitelů, ke které přiléhá, je tak propojen s městem a na průsečíku 
areálu a rekreační osy Olomouce vzniká náměstí sloužící jak veřejnosti, tak univerzitě.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Navržený objekt je tvořen dvěma objemy - dvěma svahy zvedajícími se z okolní krajiny a zeleně. Hodnot-
ná zeleň v předprostoru současné auly se zvedá v travnatý svah a z parku se pak zvedá svah protilehlý 
a vytváří novou krajinnou siluetu. Svahy se odlepují od země jako plný objem opatřený transparentní 
fasádou, která v noci září jako maják a skrze stěny jsou do exteriéru vidět pouze siluety, pohyb a dění 
uvnitř budov. V průběhu dne zase září stěny v interiéru a vytváří intimní atmosféru. Plný objem s průsvit-
nou fasádou se vznáší nad prosklenou fasádou parteru. Oba svahy jsou propojeny prosklenou pasáží, 
která přívádí světlo do interiéru a vytváří kontrast k zeleným objemům.
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
V budově je propojeno několik provozů. V parteru se nachází infopoint s vrátnicí a výstavním prostorem 
pro potřeby univerzity. Infopoint je orientován k náměstí a hlavní ulici, je to první místo se kterým se nový 
návštevník areálu setká. Výstavní prostory mohou být využity pro prezentaci univerzity, popularizačně 
vědecké expozice a také  v rámci středoškolských výukových programů.
Do náměstí je pak orientována kavárna sloužící jak studentů na lehké občerstvení, stejně tak širokému 
okolí, návštěvníkům areálu. V teplejších měsících se kavárna může rozšířit do náměstí a propojit tak 
budovu s okolím.V parteru budovy orientované k pěší zóně se nacházi knihovna s prostory pro studim. 
Knihovna bude vybavena výběrem knih, stoly, křesly a také počítači.
Oba objemy jsou propojeny prosklenou pasáží, která je komunikačním a společenským jádrem, nachází 
se zde schodiště a lávka propojující oba objekty a různé možnosti posezení. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází nová posluchárna orientovaná k posluchárně stávající. Stupňo-
vitá posluchárna má kapacitu cca 160 lidí. Do foyer před posluchárnou je možno vystoupit přímo z 
náměstí, výstupem po širokém shcodišti kopírujícím svah a také z foyer vyjít přímo na pobytovou stře-
chu. K posluchárně připadá také sociální zázemí, sklad a seminární místnost. V posledním podlaží objek-
tu se nachází seminární místnosti s předprostorem a technologické zázemí psoluchárny.
V druhém objemu se nachází nad kavárnou a infopointem studovna s prostory pro individuální i skupi-
nové studium. Studovna bude vybavena různými možnostmi sezení a také studijními boxy s možností 
nerušeného studia a skupinové práce na projektech. Studovna je přístupná z pěší zóny přes schodiště 
a terasu na zelené střeše, kterou lze v létě využít jako rozšíření studijních prostor.
V posledním podlaží nad studovnou se nachází přechodné ubytování pro středoškolské studenty při 
vzdělávacíh projektech a pro zahraniční stážisty. Nachází se zde prosklený centrální společenský pros-
tor s kuchyňkou a s možností posezení, který je propojen se střešní terasou. Pokoje jsou řešeny jako sa-
mostatné buňky se sociálním zázemím a spaním na galerii, která využívá zvýšené světlé výšky získané 
svažitým zastřešením. 
STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Budova je řešena jako monolitický  železobetonový skelet ztužený betonovými stěnovými jádry, 
která prochází ze suterénu až po střešní konstrukci. Předsazená konstrukce je vynášená zesílenými 
sloupovými nosníky nebo zavěšena na ocelových táhlech, řešení je zvoleno s ohledem k dispozici. Bu-
dova je založena na železobetonové základové desce a pilotách. Ratsr sloupů se převážně drží osových 
rozestupů 8 m s vyjímkou míst, kde sloupy kopírují zešikmenou fasádu. 
Fásáda je řešena jako transparetní. Navržena je ze sklobetonových profilit panelů, které jsou z vnitřní 
strany izolovány transparentní izolací. V interiéru je pak vzduchová mezera a před panely je předsazena 
stěna z laminovaného skla. Mezi  vrstvami fasády se nachází automatizovaný systém stínění. Transpar-
entní fasáda brání přehřívání a v zimě poskytuje tepelné zisky.
Střešní konstrukce je železobetonová deska se zelenou střechou o sklonu 15 stupňů se substrátem 
zajištěn protiskluzovou kcí. Zelená střecha zajišťuje retenci vody a ochranu při přívalových deštích, 
zachytává prachové částice, očišťuje a ochlazuje okolní prostředí. Také chrání hydroizolaci a prodlužuje 
životnost střechy. Střecha v létě brání přehřívání a v zimě chrání před ztrátou tepla.
TABULKA BILANCÍ
- Zastavěná plocha          2 684 
- Celková plocha pozemku         8694 m2
- Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží      6811 m2
- Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží      7547 m2 
- Celková hrubá podlažní plocha        14358 m2
- Obestavěný prostor nadzemních podlaží        19252 m3
- Obestavěný prostor podzemních podlaží        21498 m3
- Celkový obestavěný prostor          40 750 m3
- Předpokládaná cena         332 275 500 Kč
Prosklená pasáž mezi železobetonovými objemy je vynesena na železobetonovém stropě a podepřena 
ocelovou konstrukcí. Je použito solární sklo, které generuje energii a zároveň poskytuje stínění interiéru.
Náměstí nad garážemi je vydlážděno betonovou velkoformátovou dlažbou, která bude liniovými vpusťmi 
odvodněna do retenční nádrže. Voda z retenční nádrže bude využita na zavlažování, a jako užitková voda 
v budově.
